









――判例法理の比較研究に向けての準備的考察   髙木　英行
謝罪の強制と言論の自由
――アメリカにおける判例法理の分析   宮原　　均
非正規公務員と社会保障法   上田　真理
近世ヨーロッパにおける「内戦」観念の復活   周　　　圓
医師にのみ許容される行為
――タトゥー施術事件控訴審判決を契機として――   武藤　眞朗
定款による株主総会決議事項の拡大とその限界   松井　英樹
【判例研究】
国際司法裁判所 ジャダヴ事件
（インド対パキスタン）（判決・2019年 7 月17日）   石塚　智佐
【講演】
Allgemeines oder besonderes Gewährleistungsrecht
――Überlegungen zum Regelungsort der Gewährleistung――   Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel
総則的あるいは各論的瑕疵担保法
――瑕疵担保規定の位置に関する考察――
   バイロイト大学教授　マーティン・シュミット＝ケッセル
翻訳：芦野訓和
South Korea-Japan Relations in Crisis: How to Find a Way Out   Lee, Won-Deog
リーガル・バックグラウンドをどう生かし自ら生かされるか   松下砂夕美
How （Not） to Search for the Truth and （Perhaps） Improve the Human 
Condition   Mark T. Kawakami
【論説】（人文・体育系）
Who Makes Who?
A Critical Review of Paper Stones and Citizen Politics   H. Steven Green
『雨月物語』の怪異が意味するところ   中田　妙葉
【言語と人文学研究会報告】（第 ２回）
Do you speak, TOEIC?   Aaron Francis Ward
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